











关键词: 陆世仪 穷理 随事精察 分殊 一贯































































赵园:《制度·言论·心态》，北京大学出版社，2006 年，第 13 页。
朱熹:《四书章句集注》，见朱杰人等编:《朱子全书》第六册，上海古籍出版社、安徽教育出版社，2002 年，第 20
页。


























在形而上之理的层次上并没有外( 物) 与内( 心) 之间的隔绝，因此阐明“物理”( 外) 其实就等于阐明“心
理”( 内) 。然而，朱子的这一思想似嫌过于精微了，所谓“着意精微，便有弊病”( 《思辨录辑要》卷二十




















王守仁:《王阳明全集》，上海古籍出版社，1992 年，第 42、44 － 45 页。
此“未尽”只是说朱子在相关表述上可能语义含混，没有直接点透，并非决然否定朱子相关说法中不能推出某种
意谓。
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可先于一草一木上理会。( 《思辨录辑要》卷三，第 29 － 30 页)
格事理易，格物理难，然欲格物理，却只在事理上猛下工夫。事理透则物理亦透矣，先儒有做格
物工夫，却先于一草一木上用力者，只起念便与身心隔涉，安能入圣贤堂奥! 此阳明庭前竹树之说，
予所以谓其认错。( 《思辨录辑要》卷三，第 30 页)
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②





















































也。一事一物之格致，即随事精察工夫; 彻首彻尾之格致，即一贯工夫。”( 《思辨录辑要》卷三，第 29 页)
陆世仪在《答王石隐论一贯书》中进一步形容“一贯”境界道:
学者随事精察而不知一贯，谓之知分殊，不知理一; 谓之知当然，不知所以然; 谓之知小德，不知



























涉。”( 《思辨录辑要》卷二十八，第 265 页) 面对王学流弊，陆世仪突出强调工夫过程之实为、实历，既包





































① 参见陈来:《陆世仪思想略论》，《中国近世思想史研究》，第 263 页。
